





On the Connection to Elementary School Curriculum 
and Moral Education as a Special Subject
—The Viewpoint to the Moral Education as a Special Subject 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30 年間指導計画資料については、各教科書会社 HP上からダウンロード可能な PDF、Excelファ
イルを参照した。
31 文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）』東洋館出版社、2018年、168頁では、「〔第
学年及び第 学年〕において、先生を敬愛し、学校の人々に親しんで、学級や学校の生活を
楽しくすること」を取り扱う項目としている。
32 つの力の設定についての考察は、杉山美加・塚本慎一「各県教育委員会・協議会の保幼小接
続に関する手引きの比較分析─海四県の実践状況に着目して─」『人間生活文化研究』No. 28、
2018年、569‒577頁参照。
33 愛知県幼児教育研究協議会『小学校教育を見通した幼児期の教育を考える─続期における教育
課程・保育課程の編成に向けて─』2014年、16頁、https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/
209279.pdf
34 同書、18頁
35 関連的な指導とは、「教科等別に指導するに当たって、各教科等の指導内容の関連を検討し、
指導の時期や指導の方法などについて相互の関連を考慮して指導するもの」である。文部科学
省　国立教育政策研究所　教育課程研究センター編著『発達や学びをつなぐスタートカリキュ
ラム　スタートカリキュラム導入・実践の手引き』2018年、15頁（頁づけは、国立教育政策研
究所 HP上の PDFファイルの頁づけによる）。https://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/startcurriculum_
180322.pdf
36 文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説　特別の教科　道徳編』廣済堂あか
つき、2018年、44頁
（受理日　2021年 月7日）
